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ABSTRACT
Koperasi Pertanian Tambak Sari adalah salah satu koperasi di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang bergerak dibidang
produsen yang didirikan tahun 1999. Koperasi ini terbentukkarena adanya kebutuhan yang sama diantara para petani untuk
bersama-samameningkatkan kesejahteraan. Namun disisi lain banyak juga terdapat permasalahan didalam koperasi ini seperti
partisipasi anggota yang rendah, modal yang terbatas serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, baik itu secara finansial
maupun pelatihan anggota koperasi.
	Penelitian strategi pengembangan Koperasi Pertanian Tambak Sari di Gampong Matang Guru Kecamatan Madat Kabupaten Aceh
Timur bertujuan untuk mengetahui kondisi Koperasi Pertanian Tambak Sari, untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal
apa yang mempengaruhi pengembangan bagi Koperasi Pertanian Tambak Sari serta untuk mengetahui strategi pengembangan yang
tepat untuk diterapkan bagi Koperasi Pertanian Tambak Sari.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor internal yang mempengaruhi Koperasi Pertanian Tambak Sari yang
berupa kekuatan adalah memiliki lokasi yang strategis, sistem pengawasan yang demokratis, setiap anggota memiliki hak suara
yang sama dan  bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan yang menjadi faktor kelemahannya adalah partisipasi anggota
rendah, modal terbatas, manajemen yang kurang efektif dan tidak memiliki bidang penelitian dan pengembangan. Faktor eksternal
yang mempengaruhi Koperasi Pertanian Tambak Sari yang berupa peluang adalah kebutuhan petani yang relatif sama, potensi
daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan koperasi, jumlah petani yang belum menjadi anggota masih banyak serta adanya
investor yang ingin bekerjasama dengan koperasi. Sedangkan yang menjadi ancaman adalah persepsi masyarakat yang buruk
mengenai koperasi, persaingan usaha yang semakin ketat, minat masyarakat untuk menjadi rendah dan kurangnya dukungan dari
pemerintah.
	Strategi pengembangan Koperasi Pertanian Tambak Sari berada pada kuadran I. Strategi yang dapat diterapkan adalah strategi SO
yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ini sangat menguntungkan perusahaan
untuk diterapkan. Strategi agresif yang dapat diterapkan yaitu strategi mengembangkan pasar, penetrasi pasar dan pengembangan
produk.
